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1/1980 
Yl,np';IIH,JJN1l,,"Q_ttmlllJHSCHLAG AUF DEN BUNDESH~SSERSTRASSEN_HAIN, 
HArN :1l0I1'A!I::,KAN~kILNJl~))ONAU _IM JAHRE 1979 
Dlo 'der großen Träger des Binnenverkehrs in der Bundesrepublik Deutseh-
ln,no. bClförderten 1979 rd. 999.5 Hi11 t Güter und erbraohten dabei eine 
VfJrkc>hrllleJ.ßtung von rd. 213.9 Hrd tkm • 
• mh:con<l die heförderten Gütermengen und die Verkehrsleistungen der 
J;i:l.nnn1mhnen, des St:caßenverkehre und der Rohrlei tungen 1979 gegenüber 
dOl1l vm.'ho:l'gehendcm Jahr deutlioh zunahmen, blieben eie bei der Binnen-
flohJ.frflhrt mIt 246,5 HilI t und 51,0 Hrd tkm praktisoh unverändert. Dies 
int ".". fluf o.le StreIks in der Stahlindustrie und 1m Hafen Rotterdam 
rlOu:l.e ",uf ,11e winterliohen Behinderungen - insbesondere in den Kanal-
s 'G);'ooken •• zurUokzuführen. 
f!l"hg:l)~",~t Ve:deilung des Binnenverkehrs auf die Hauptverkehrsträger 
0> GUtermenge in Hi11 tl Verkehreleistung in Hrd tkm -
"~r'l ~"'" 

























1979 (1978) +/- % 
+ 10,2 68,1 (59,5) + 14,5 
+ 0.1 51, ,0 (51,5) - 1,0 
+ 2,8 78,8 (75,2) + 4.8 
+ 15,7 16,0 (13,9) + 15.1 
+ 5,8 213.9 (200.1) + 6,9 
Iil!1g'eßam'~ wurden 1979 in Rohrleitungen 141,6 Hi11 t befördert. Neben den 
in rentlolle '\ aufgeführten Rohölmengen wurden 7 Hi11 t Hineralölerzeugnis-
so n)l(l 47 HilI t Erdgas befördert. 
TI}.:k91L~.,_,g, gibt di.e Anteile der Hauptverkehrsträger am deutschen Binnen-
voX'koh)~ wiedcl1:'. Daraus ist zu ersehen, daß sich der Anteil der Binnen-
s()h:l.ffahrt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert hat. 
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1/1980 
Tabe:!.l H 2 AnteH der Hauptverkehrsträger am deutsohen Binnenverkehr 
c. in % ... 
B:l.mw)}lJüh:l.ffahrt 
S 'tJ?aßengitte :e,,~ 










30,5 ( 29.7) 
22.4 ( 25.7) 
34.8 ( 37.6) 
12,3 ( 7.0) 
~ ................................. ~~.~ .. ~ ......... ~ .. ~.--~ .. ~ .. _~.~---~----
GO~jamt 100 (100 ) 100 (100) 
Im UntorBohiod zu den stagnierenden Tranaportleistungen der Binnen-
ßoh:lf:fahrt im Bundosgebiet weist der Gesamtverkehr auf Main und Main-
Donau···IÜ>.nal auah 19'19 wieder oine Zunahme von rd. 3 % auf. Auch wenn 
er d.nmit nloht elle Zm/achsrate von 5,5 % des Jahres 1978 erreiohte '. 
so ißt trotzdem diese Steigerung bemerkenswert. Der Zuwaohs 1978 fiel 
gegnnUher 1977 im wesentliohen deshalb so deutlich aus. weil der 
Weolw'llvorkohr mit d.em Rhein durch dessen schwache WasserfUhrung in 
den 'i;):ookenon SOl1lIDermona ten 1977 beträchtlich zurückgegangen war. Im 
Be:dc\l'GBjahr nahm der Wechsel verkehr zwischen Rhein und Main stärker 
alB de:c lnterne Verkehr auf Main und Main-Donau-Kanal zu. Dies wurde 
duroh d:lfJ ausreiohende Wasserführung des Rheins von Januar bis August 
und November bis Dezember 1979 ermöglicht, die eine volle Abladung 
de:c ew:te:cfJohiffe auf den für Main und Main-Donau-Kanal zulässigen 
Tiefgang zul.ieß. An der Donau haben sowohl der interne Verkehr als auch 
der Hoohaelverkehr erheblioh zugenommen. Der Rückgang des internen 
Vel')whrB im Jahre 1978 iet hiermit wieder ausgeglichen. 
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.Tß!>,()}:~Q~2, AufteHung im Weohselverkehr Rhein - Main, grenzüber-
ßohreitenden Verkehr Donau und interne Verkehre 
- in Mill t -













(1978) +/- % 
+ 3,4 
( 5,0) + 2.0 
+ 24. 0 
( 2,8) + 25.0 
Unter d,on verkehrsstärksten Sohleusen der Bundearepublik liegt Kostheim 
diesmal an (leI' Spitze. wie die folgende Aufstellung zeigt I 
SohleUBS Kostheim (Main) 18.3 Mill t 
RUhrschleuae/Sohleuae I 
(Rhein-Herne-Kanal) 
18.0 11 11 
Sohleuse Friedriohsfeld 
(Wesel .. Datteln-Kanal) 
14.5 11 11 
Sohleuse Münster 13,6 11 11 
(Dortmuud-Ems-Kanal) 
Die !1~ttenbeteiligun~ am Verkehr auf dem Main, Main-Donau-Kanal und 
der Donau zeigt die folgende Aufstellung. Gegenüber dem Vorjahr konnte 
die deutsohe Flotte auf dem Main und dem Main-Donau-Kanal ihren Anteil 
halten. Er blieb bei 74,9 %, wohingegen der Anteil der Niederlande auf 
14,8 % Bank und der Anteil der Sohweiz auf 7,8 % zunahm. Auf der Donau 
ging der Anteil der deutsohen Flotte weiter zurüok. Demgegenüber nahm 
der Anteil der öaterreiohisohen Sohiffe deutlioh zu. Ungarn sohob eioh 
mit 12,2 % nuf den 3. Platz und die UdSSR auf den 4. Platz vor. 
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:te,lJo:Q!L1 Anteile der Flotten am Verkehr 1979 (1978) 
- in % -
Na LI. ono,l l. tä t 
Den';;/whlund 




















































D(~r GUterumsohlag in den Häfen an Main und Main-Donau-Kanal stieg 1979 
lol.cht an und erreichte mit einer Zunahme von 2,1 % das durchsohnitt-
l:lche Ergebnis der übrigen Binnenhäfen im Bundesgebiet. Besonders stark 
St!.(l{{ der Umsohlag im Hafen Regensburg (+ 21.5 %). Hier konnten bereits 
biß Oktober 1,0 Mill t Erz in der neuen Umsohlaganlage aus den vorwiegend 
venl Ha,fen Hamburg kommenden Zügen der DB auf Sohiffe der 1. Donau-Dampf-
flclüffahrt-Gesellschaft und des Bayer. Lloyd umgeladen werden. Auch der 
Urnß(1hlag in don übrigen Häfen und Umsohlagstellen an der Donau nahm mit 
16,4 % beaohtlioh zu, Damit konnte das negative Ergebnis des Jahres 1978 
wimdar ausgegliohen werden. 
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• 
~~0,f)!lLl(),~e5. Guterumsohlag in den wiohtigsten Häfen '1979 (1978) 
•. in Mill t -
lHifon/UmBchlagstellon 1979 
UmfJühlagstellen unterhalb Frankfurt 1,97 








ßOlwtige Umsohlagstellen 15,40 











































Di<l Hichtigsten Q!!terarten, die in den Häfen am Hain. Main-Donau-Kanal 
und 9.11 der DOI19.U umgesohlagen wurden, gibt Tabelle 6 wieder. Am Main 
unc1 9.m M9.in··Don9.u-K9.nal traten keine nennenswerten Versohiebungen ein. 
Lecligl:loh Dilngemi ttel und Futtermittel kehrten ihre Reihenfolge um. 
1m do:,> Don9.u tausohten Erze und Eisen sowie Kohle und Erdöl ihre 
Holhenfolge. Sand und Kies haben EiBen und Stahl vom 2. auf den 3. Platz 
vo:cdrängt 0 
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Anteil der wichtigsten Güterarten am 
GosamtUIDschlag 1979 (1978) 
- in % -
Güte"a:c"ten Main und Main-Donau-Kanal 
Sand., Kies, Bimskiea, Baustoffe 
aUf] N8:tursteinen, Gips 
Zn)Jlün'('9 Zementklinker 
Kc{Wl, 11ineralölerzeugnisse 
Kohln, Koks, Brikett 
Erze, Hatallabfälle 
EIBan, Stahl, NE-Metalle 
Chomisohe Erzeugnisse 
Schwefsl, Sohwefelkies 

































Die Zahl der beförderten Personen stieg auf dem Main als auoh auf dem 
N,ün-Donau-Kanal und der Donau leicht an. 
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